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Stellingen 
1. Technische innovatie, concurrentiemotieven en marktwerking geven in de periode 1890-1941 geen 
voldoende verklaring voor de toename van het aantal specialisten (dit proefschrift). 
2. De macht van zowel de Speciatistenorganisatie als de NMG-als-ziekenfondsorganisatie werd 
verzwakt door hun gebrek aan onderhandelingsvaardigheden (dit proefschrift). 
3. De dominante positie van de huisartsen in de NMG en het besluit in 1902 de plaatselijke contracten 
met ziekenfondsen collectief te sluiten, zijn de basis van de huidige positie van de huisarts als 'spil 
van de gezondheidszorg' (dit proefschrift). 
4. De negatieve visie van specialisten op 'het' ziekenfonds, was tot 1941 eerder een projectie van 
onlustgevoelens over de houding van de huisartsen bij het opstellen van de collectieve contracten van 
de NivlG-ziekenfondsen, dan kritiek op het stelsel als zodanig (dit proefschrift). 
5. De ziekenfondspatiënt was er meer voor de specialist, dan de specialist voor de ziekenfondspatiënt 
(dit proefschrift). 
6. Het ziekenfondsstelsel was op negentiende-eeuwse principes gebaseerd; het creëerde afhankelijke 
patiënten en bevatte een liefdadigheidscomponent, doordat de financiële verantwoordelijkheid werd 
doorgeschoven naar derden (dit proefschrift). 
7. De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomsten is een produkt van symptomatisch gericht 
in plaats van causaal gericht denken. 
8. De invloed van de politiek op de gezondheidszorg heeft geleid tot de paradox dat de arts bij de 
infectieziekte tuberculose strafbaar is als hij dit niet doorgeeft aan de Inspectie van de 
Volksgezondheid casu quo de GGD, terwijl hij bij de infectieziekte AIDS strafbaar is als hij dit wel 
doet. 
9. De regering volhardt in haar streven kostenbesparingen te realiseren door doelmatiger werken. Dit 
streven naar efficiency doet schade aan de kwaliteit. 
10. Overheid en 'consumenten' zijn het grootste probleem in de gezondheidszorg. 
11. Toenemende protocollisering in de gezondheidszorg leidt tot afname van het kritisch denken van 
artsen. 
12. De publieke werving van militairen bij de Krijgsmacht dient te worden verboden vanwege de 
ernstige schade die dit werk aan hun gezondheid kan toebrengen. 
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